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RINGKASAN 
Belia Rizki Elwina. H0812027. 2016. “Studi Brand Awareness Produk Jamu 
Tradisional pada Ibu Rumah Tangga dalam Mengonsumsi Jamu Tradisional di 
Desa Gentan, Kabupaten Sukoharjo”. Dibimbing oleh Dr. Ir. Joko Sutrisno, MP 
dan Dr. Ir. Minar Ferichani, MP Fakultas Pertanian sebelas Maret Surakarta. 
 
Kesehatan merupakan salah satu sasaran program pembangunan Indonesia. 
Upaya untuk mencapainya yaitu melalui obat tradisional. Jamu merupakan obat 
tradisional yang kini banyak dikonsumsi masyarakat. Perkembangan jaman yang 
kian modern, membuat jamu tradisional kini bertransformasi menjadi jamu dalam 
bentuk kemasan. Situasi ini membuat kesadaran merek masyarakat meningkat. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari variabel unware of brand 
(X1), brand recognition (X2), brand recall (X4) dan top of mind (X5) dan 
menganalisis faktor yang paling mempengaruhi terhadap konsumsi jamu tradisional 
pada ibu rumah tangga di Desa Gentan, Kabupaten Sukoharjo dengan keputusan 
pembelian sebagai variabel dependen (Y). 
Metode dasar penelitian adalah deskripsi analisis. Lokasi penelitian yaitu 
Desa Gentan, Kabupaten Sukoharjo karena Kabupaten Sukoharjo merupakan 
kabupaten jamu dan Desa Gentan merupakan daerah yang hingga saat ini masih 
banyak terdapat penjual jamu baik tradisional maupun outlet di sekitar pemukiman 
warga. Metode pengambilan sampel yaitu Purposive Sampling. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Pengukuran 
variabel menggunakan teknik penskalaan. Metode analisis data menggunakan 
model Regresi Linear Berganda dengan α = 0,05 dengan pengujian hipotesis Adj 
R
2
, Uji F dan Uji t serta Uji Asumsi Klasik untuk mengetahui ada atau tidaknya 
penyimpangan klasik. 
Nilai Adj R
2
 sebesar 0,527 atau 52,7% variasi variabel keputusan pembelian 
dapat dijelaskan oleh variabel independen. Hasil penelitian uji F dan uji t 
menunjukkan variable unware of brand, brand recognition, brand recall dan top of 
mind secara individu dan bersama-sama berpengaruh pada keputusan pembelian 
jamu tradisional. Pengaruh yang diberikan tidak sempurna positif, namun pada 
unware of brand memberikan pengaruh yang berkebalikan (-). Hal itu berarti 
bahwa keberadaan unware of brand pada konsumen jamu tradisional tidak 
memberikan pengaruh yang cukup besar dibandingkan dengan variabel lainnya 
terhadap keputusan pembelian dalam mengonsumsi jamu tradisional. Pada 
penelitian ini variabel top of mind menjadi faktor dominan dalam pembuatan 
keputusan pembelian pada konsumen, karena memiliki koefisien regresi tertinggi, 
sehingga konsumen jamu tradisional di Desa Gentan merupakan konsumen yang 
memiliki kesadaran merek. Model regresi yang digunakan tidak terjadi 
penyimpangan asumsi klasik. Saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah 
Kabupaten Sukoharjo agar meningkatkan pengawasan kepada penjual jamu agar 
jamu yang beredar layak konsumsi dan tidak merugikan konsumen serta hendaknya 
Pemerintah menggalakkan budaya minum jamu kepada generasi muda, dengan 
begitu kebudayaan minum jamu tetap lestari.   
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SUMMARY 
Belia Rizki Elwina. H0812027. 2016. “Study of Brand Awareness Herbal 
Medicine Products on Housewives Herbal Medicine Consumption  in Gentan 
Village, Sukoharjo District”. Supervised by Dr. Ir. Joko Sutrisno, MP and Dr. Ir. 
Minar Ferichani, MP. Faculty of Agriculture. Sebelas Maret University. 
Public Health is a part of national development plan in Indonesia. The way 
to achive that goals is through traditional medicines. Herbal medicine is one of the 
traditional medicines which highly consumed by Indonesian. Within a period of 
time and the modernity, the majority of herbal medicine sold today now come in 
packaged form. This situation has raised brand awareness among the community. This 
research aimed to analyse the relations of unaware of brand variable (X1), brand 
recognition (X2), brand recall (X4) and top of mind (X5) and to analyse the most 
influencing factor in consuming tradtional-style jamu among the housewives in 
Gentan, Sukoharjo with buying decision as a dependent variable (Y). 
 This research used descriptive-analysis as the method. This research took 
place in Gentan, Sukoharjo because Sukoharjo is the central of businesses 
involved in the manufacture of jamu and Gentan is the area in which the jamu 
sellers are still exist either it is in the form of traditional-style or in the packaged 
form of jamu which usually sold in some outlets. Purposive sampling used as 
sampling method. This research use two types of data, primary and secondary 
data. Variables measured by technique scale. Analysis data method using Multiple 
Linear Regression model with α = 0,05 to find out Adj R2, Test F and Test t, with 
Classical Assumption test is used to find out classical assumption disorder.  
Adj R
2
 value in the amount about 0,527 or 52,7% of variation dependent 
variable can be explained by independent variable. The result of F Test and t Test 
shows that the unware of brand, brand recognition, brand recall and top of mind 
either together or individually, influenced buying decision of herbal medicine. 
Influence is not strictily positive, but in unware of brand giving the opposite 
influences (-). It means unware of brand existence in herbal medicine consumer 
doesn’t giving best influences enough just than other variables toward buying 
decisions of herbal medicine consumption . In this research, top of mind variable 
become the most influencing factor regarding to the buying decision making of 
the consumers because it has the highest numbers of regression coefficient, it 
means herbal medicine consumers in Gentan Village are having brand awareness. 
There is no signs of Classical Assumption disorder. Researcher recommended to 
the Regent of Sukoharjo Regency to increasing control about herbal medicine 
seller so it suitable to consumption and not giving loss for consumer, as well as 
the Regent should introduce the drinking herbal medicine behaviour to young 
generation, so this behaviour can be everlasting. 
 
  
